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Elämme suurten muutosten aikaa. Tähän muutosten
sumppuun solahti jo perinteeksi muotoutunut Topelian pihan
kesäjuhla, jota metamorfoosin jälkeen vietettiin Viikin
kampuksella elojuhlan nimellä. Opiskelijakirjaston Matin
mielestä nimeksi olisi sopinut myös erojuhla, koska hän oli
jättänyt eroanomuksensa hetkeä ennen juhlaa. Dramaattista?
Ei sentään – vaan  entisestä on erottava että voi uuden ja
paremman ottaa vastaan,
niinhän se menee monessa
asiassa.
Juhla oli tällä kertaa liikuttava
siinä mielessä että kovasti oli
liikuttava ennen kuin löysi viimeiselle rastille jossa odotti
notkuva sadonkorjuu- pöytä.
Aluksi vierailtiin oman mieltymyksen mukaan Viikin
erikoisuuksissa joko eläinsairaalassa tai Gardeniassa.
Tässä kohtaa oli suurin riski joutua juttusille muiden kirjastojen
työntekijöiden kanssa. Flooraan mielistyneenä valitsin Gardenian,
jonka pihalla näkyikin monenlaista kukkijaa. Sieltä
siirryimme paikallisoppaan johdolla lehmien katseluretkelle
mutta ämmyleitten sijasta näimme vain yhden hyvinvoivan
rotan – oli ilmeisesti vasta kotiutettu eläinsairaalasta. Toinen
rasti oli sijoitettu info-taloon jossa yhytettiin faunan valinneet
kirjastolaiset ja kuunneltiin puheita ja vähän musiikkiakin.
Ruoka oli hyvää – mutta ne laulut, ne murheelliset laulut…
Puheiden jälkeen juhlaväki suuntasi kulkunsa Viikin kartanoon, jonka ovensuussa repäistiin vielä
arpalipuke jännitystä lisäämään – ja sitten vain pöytiin odottamaan onnenpotkaisua. Ruokaa ja
onnetarta odotellessa viriteltiin yhteislaulua tuttuun lammaslaulun säveleen:
TYKY, TYKY harteitani,
TYKY, TYKY niskojani
TYKY, TYKY pää-pää parkaani
TYKY, TYKY niskojani.
TYKY, TYKY Meikku ja Viikki,
TYKY, TYKY Kumpulan kampus,
TYKY, TYKY Keskustan kirjastot
kaikki ne yhteen pannaan.
Toinen uudelleensanoitettu (Jaakko-kulta) yhteislaulu kuvasi työpäivää:
Helka, Nelli, Helka, Nelli
toimi jo, toimi jo,
miksi kone kaatui, miksi kone kaatui
Herää jo, herää jo.
Nämä Tykyryhmän riimittelemät aloituslaulut kajahtivat iloisesti, mutta muuten tilaisuuden
yhteislaululista melankolahti turhan haikeasti. Meikäläinen lauluperinne on mollivoittoinen, mutta
lienee niitä muutama vähän iloisempikin olemassa. Tässä kohtaa vetoan kaikkiin lukijoihin: antakaa
esimerkkejä reippaista,
hilpeistä ja jopa
rehvakkaista
yhteislauluista!
Tarjoilusta nautittiin
komeasti pöytien ääressä,
mikä helpotti ateriointia
huomattavasti, ja
olisikohan jopa lisännyt
nautitun ruuan määrää.
Salissa meitä viihdytti
viulu & haitari duo, jonka
musisointi sai hurjimmat
jopa tanssimaan.
Syönnin edetessä ison
joukon ehtivimmät
kokoontuivat pihalle jossa
tikat ja mölkyt lentelivät
iltahämärään asti.
Arpajaisten voitot menivät onnekkaimmille, mutta ihanaa vadelmakakkua saivat ihan kaikki.
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